













































































































17, Nov. 5, Jan. 2, Mar. 25, Apr. 17, May 30, May 28, June 20, July 24, Aug. 24, Sept. 30, Oct. 24, Nov.
R. ferrumequinum 2 1 1 0 0 0 2 2 3 15 2 1
M. fuliginosus 821 94 24 1123 3 2 1 2 12 12 688 589
M.macrodactylus 19 0 0 20 28 37 335 380 368 94 25 8
M.nattereri 8 0 0 0 13 7 4 38 44 29 25 1
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